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социологического опроса среди студентов БГЭУ. Опрошенным было пред­
ложено ответить на четыре вопроса:
1. Сколько составляет ваш ежемесячный доход?
2. Как часто вы посещаете заведения общественного питания?
3. Какую сумму вы тратите ежемесячно на посещение заведений обще­
ственного питания?
4. Какие типы заведений общественного питания вы посещаете чаще всего?
По результатам проведенного опроса можно сделать следующие выводы.
Средний ежемесячный доход респондентов составляет от 150 долл. США – 
50 %; 150–300 долл. США – 25 %; от 500 долл. США и выше – 8,3 %.
Средние затраты на посещение заведения общественного питания – 
260 тыс. бел. руб.
При ответе на второй вопрос 50 % студентов редко посещают заведе­
ния общественного питания и остальные 50 % – периодически или час­
то. Наиболее посещаемые заведения: кафе (47,8 %), РБП (26,1 %), столовая 
(17,4 %), бар (8,7 %).
Исходя из полученных результатов можно сказать, что большинство сту­
дентов при наличии среднего дохода предпочитают посещать кафе и РБО, 
цены в которых отличаются доступностью и вариативностью.
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Каждый человек имеет право искать убежище
от преследования в других странах
и пользоваться этим убежищем
(ст. 14 Всеобщей декларации прав человека)
В Республику Беларусь и в Российскую Федерацию наибольшее коли­
чество беженцев прибыло из Украины. По подсчетам ООН, около 1 млн 
31
800 тыс. человек вынужденно покинули свои дома в Донбассе и бежали от 
войны [1]. Руководитель Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации в своем интервью ИА ТАСС заявил: «В экстренно-массовом по­
рядке к нам прибыло порядка 940 тыс. человек с юго-востока Украины, око­
ло 300 тыс. из них обратилось за статусом временного убежища, поряд­
ка 170 тыс. получило разрешение на временное проживание. Они активно 
включаются в госпрограмму переселения соотечественников. В прошлом 
году по этой программе в Россию переехало 106 тыс. человек, только 40 % 
из них – это граждане Украины. Мы такой механизм нормативно отрегули­
ровали, и в прошлом году 42 тыс. граждан Украины воспользовались этой 
программой» [2]. В связи с этим проблема беженцев является актуальной 
и для Республики Беларусь, и для Российской Федерации.
По сведениям из вышеназванного источника, в этом году участие в про­
грамме приняло уже 18 тыс. Всего получается 60 тыс. человек. Это люди, 
которые едут в выбранный ими российский регион на конкретное место ра­
боты. В целом сейчас для граждан Украины действует порядка 480 пунктов 
временного размещения, кроме того, большое количество украинцев про­
живает у своих родственников и знакомых [2].
В Республике Беларусь 438 человек получили дополнительную защиту 
от государства, однако статус беженца еще не получили [3].
Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселен-
цев в Российской Федерации определяется федеральными законами (на­
пример, Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528–1 «О беженцах» в ред. 
от 22.12.2014) и подзаконными нормативными правовыми актами, а также 
Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся 
статуса беженцев, 1967 года. В Республике Беларусь статус беженцев опре­
деляется законами (от 22.02.1995 № 3605-XII «О беженцах» и от 04.01.2010 
№ 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан­
ства в Республике Беларусь») и подзаконными нормативно-правовыми актами.
В соответствии с нахлынувшим потоком беженцев из Украины в зако­
нодательство Республики Беларусь и Российской Федерации были внесены 
соответствующие изменения.
В частности, Президентом Республики Беларусь подписан Указ от 30.08.2014 
№ 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», согласно ко­
торому граждане Украины, наниматели, принимающие на работу этих граж­
дан, освобождались от уплаты государственных пошлин, несовершеннолетние 
граждане Украины могли продолжать свое обучение в учреждениях образова­
ния, не предоставляя некоторых документов.
Правительство Российской Федерации в июле 2014 года одобрило поста­
новление «Об упрощенном порядке выдачи временного убежища переселен­
цам с Украины». До официального окончания боевых действий переселенцы 
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могут оформить пребывание в Российской Федерации в течение трех дней, 
а не трех месяцев. Кроме того, временное убежище гражданам Украины 
теперь предоставляется по групповому принципу. Федеральная миграци­
онная служба Российской Федерации также ввела в законодательство так 
называемую временную защиту, которая предоставляет право пребывать 
в Российской Федерации сроком до одного года иностранному гражданину 
или переселенцу без гражданства, если он бежал от войны или массового 
нарушения прав человека. Такое же положение содержит и белорусское за­
конодательство. Кроме того, предусмотрено совмещение процедур получе­
ния временного убежища и статуса беженца [4].
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Изучение восточнославянского племени радимичей, прежде всего, на­
чинается с письменных источников. Главным из них является «Повесть 
временных лет», которая была создана в начале XII в. монахом Киево-
Печерского монастыря летописцем Нестором. Именно Нестора можно на­
звать первым исследователем радимичей, но сведения, которые он изложил 
